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Bagas Kurnianto Pratama. (2020). Dinamika Kognitif Pada Suami Yang 
Pindah Agama. Skripsi Sarjana Strata Satu. Fakultas Psikologi, 
Universitas Katolik Wdya Mandala Surabaya. 
ABSTRAK 
Adanya fenomena pernikahan  pada pasangan yang berbeda agama dan 
pihak suami yang berpindah agama mengikuti istri karena pada umumnya 
istrilah yang mengikuti agama suami disinilah peneliti ingin meneliti hal 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya 
pernikahan pada pasangan yang semula berbeda agama dan mengetahui 
adaptasi  dalam kehidupan pernikahan setelah berumah tangga. Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisa data theory-led thematic 
analysis. Hasil penelitian ini menunjukan proses dinamika kognitif pada 
suami yang berpindah agama berbeda satu sama lain. Ada empat bagian 
kognitif dalam penelitian ini yaitu knowledge, norm, value dan belief. 
Knowledge informan yaitu bertemunya informan dengan calon yang 
berbeda agama, norm informan mendapatkan pertetangan dari orang tua 
karena ingin menikah dengan yang berbeda agama, Value informan semakin 
kuat dengan agama barunya dan untuk belief  informan semakin yakin akan 
agama barunya setelah berpindah agama dan semakin yakin akan agama 
baru yang dianutnya. Kemudian adanya faktor eksternal yaitu adanya 
dukungan dari pihak keluarga dari pasangan untuk berpindah agama yang 
membuat informan yakin untuk berpindah agama mengikuti sang istri, serta 
faktor protektif yaitu kecocokan informan dengan calon istri dikarenakan 
sudah mengenal calon istri sejak masih sekolah dan sampai bekerja. Dari 
proses kognitif dan adanya faktor-faktor lain yang mendukung informan 
dan  membuat infroman semakin yakin akan pilihanya untuk berpindah 
agama mengikuti agama  istrinya. 
 
Kata kunci : Proses Kognitif, Pindah Agama. 
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Bagas Kurnianto Pratama. (2020). Cognitive Dynamics on Husbands 
Who Converted to Other Religion. Undergraduate Thesis. Psychology 
Faculty, Widya Mandala Catholic University Surabaya.  
ABSTRACT 
The phenomenon of marriage to couples of different religions and the 
husband who converted to follow his wife because in general it is the wife 
who follows the husband's religion this is where researchers want to 
examine it. This study aims to determine the reasons for marriages of 
couples who were originally of different religions and find out adaptations 
in married life after marriage. This study uses qualitative methods, with the 
analysis of theory-led thematic data analysis. The results of this study 
indicate the process of cognitive dynamics in husbands who convert to 
different religions. There are four cognitive parts in this study, namely 
knowledge, norms, values and beliefs. Knowledge informants are 
informants meeting with candidates of different religions, norm informants 
get parental opposition because they want to marry with different religions, 
Value informants are stronger with their new religion and for belief 
informants are more convinced of their new religion after converting to 
religion and increasingly convinced of religion new adopted. Then there are 
external factors, namely the support from the family of the couple to 
convert, which makes the informant sure to convert to follow his wife, and 
the protective factor is the compatibility of the informant with the 
prospective wife because they already know the prospective wife since they 
were still in school and until work. From the cognitive process and the 
existence of other factors that support the informant and make the 
information more sure of his choice to convert to his wife's religion. 
  
Keywords: cognitive process, converting religion 
